



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































・金晧東　2012　「고려 명종 23년의 ‘신라부흥운동’ 사료 검토」（『新羅史学報』26）
・羅満洙　1992　「高麗　明宗代　重房政治와　国王」（『国史館論叢』31）
・杜允京　2013　「고려　무인정권기　杜景升의　정치활동」（韓国教員大学校　碩士　論文）
・朴宗基　1990　「12、13세기　農民抗争의　原因에　대한　考察」（『東方学志』69）
・辺太燮　1971A　「高麗時代　中央政治機構의　行政体系　―尚書省　機構를　중심으로―」（辺太
燮著『高麗政治制度史研究』一潮閣） 
・辺太燮　1971B　「高麗宰相考」（同上） 
・辺太燮　1973　「武臣乱과　崔氏政権의　成立」（国史編纂委員会編『韓国史』７、 탐구당）
・白寅桓　2019　「高麗　明宗　후반기　무신집권자의　부재와　권력분점」（成均館　大学校　碩士
論文）
・신수정　2004　「李義旼의　出世　배경과　그　과정」（『史学研究』74）
・李領　2005　「武臣政権　成立의　国際的契機　―比較史的인　観点을　通한　考察」　（『韓国放送
通信大学校 論文集』40）
・李貞信　2006　「高麗時代　明宗　研究」（『韓国人物史研究』６）
キーワード　高麗、武人政権、李義旼、明宗、崔忠献、杜景升、執権者
（NAKANO Kota）

